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號 一 箪 巻 置→・三 節


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 内 兵 衛 氏.Finanz(Finan('e)と云 ふ ～:とば 、 経 済 學 研 究 金 融篇(山 崎 教 授4)
還 暦 祝 賀 記 念)三:九 三 頁 以 下















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以 来 巨大 な る自 己 資 本 を各 産 業 に供 給 す る所 のFinancier10)有名 な るFugger


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銀行 法 第 一條 一 項 一號














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(貸方)日 本 銀 行
蚕 行 兌 換 銀 ずf券 二.・
政 府 預 金




銀 行 (貸 方 二:.




一→手 許 現 金
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24)金貨金 地金 のみな らず 垂迄 は銀にても可 なれ興簡輩 の爲 に正貨準備 を金 のか
と したD
25)日本勧業銀行法、一四條、一五條
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26)
27)
28)
29)
30)
3り
農工銀行法 、六傑、二六條等 々参照
日本興業銀行法九條、一一二條参照
貯蓄銀行法一探
朝鮮銀行法 二一條
塁禰銀行法 八條
明治三九年 九月一五 日勅令二四七號
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